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Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi ENAM (6) mukasurat (termasuk
Lampiran) yang bercetak sebelum anda mulakan peperiksaan ini.





1. (a) Bincangkan proses pencampuran di dalam bekas. (40 markah)
(b) Ceritakan mengenai prinsip-prinsip asas aliran bendalir termampatkan.
(30 markah)
(c) Bandingkan di antara meter orifis dengan meter venturi. (30 markah)
2. (a) Air pada 60oF mengalir menerusi satu garispaip yang dipasangkan satu meter
orifis untuk menyukat kadar aliran. Perbezaan tekanan menyeberangi meter
orifis itu diukur melalui satu manometer tegak tiub-U. Bacaan manometer
ialah 40 in. Jika Pu 
- 
Pu ialah 3.55 psi, apakah graviti spesifik bendalir
manometer itu ? Ketumpatan air pada 60oF ialah 62.37lblfF.
(50 markah)
(b) Satu proses aliran didapati dipengaruhi oleh tujuh pembolehubah yang
mempunyai dimensi masing-masing seperti ditunjukkan di bawah. Dengan
menggunakan kaedah analisis dimensi Teorem Buckingham, dapatkan
perhubungan di antara pembolehubah-pembolehubah ini:
tlel = pTiz
[r-'] = F-[/t--
tll =T [D] = L
tpl = FFlt* [k] = -r- Nl = 
L/t
(50 markah)
3. (a) Bincangkan tentang kerugian geseran bentuk untuk aliran di dalam konduit.
(30 markah)
(b) Air pada 80oF dipamkan ke bahagian atas satu tangki penyimpan yang
terbuka kepada atmosfera. Kadar aliran air ialah 120 gaUmin. T]tik discas
garispaip ialah 55 ft ke atas pam tersebut. Panjang setara paip keluli lurus
dari pam ke tangki ialah 150 ft. Jika garispusat paip ialah 2.0 in dan tekanan
sedutan pam ialah 6 psig, hitungkan tekanan di sisi discas pam. Jika
keefisienan pam ialah 75o/o, ?pakah nilai kuasakudanya?
(70 markah)
(a) Satu cecair organik yang mempunyai ketumpatan 75 lblff dan kelikatan 0.2
cP mengalir menerusi satu paip licin mendatar yang bergarispusat 4.0 in dan
panjang 500 m. Kadar aliran volumetrik ialah 50 gal/min. Apakah kejatuhan
tekanan untuk sistem ini ? Apakah kuasakuda yang dikehendaki untuk tujuan




(b) Air pada 70oF dipamkan dari satu takungan ke atas satu bukit menerusi satu
paip keluli yang bergarispusat 15.2 cm pada halaju purata 3.9 m/s. Paip itu
mendiscas ke atmosfera parasnya 1350 m ke atas paras cecair di dalam
takungan tersebut. Panjang garispaip ialah 1700 m. Jika keefisienan pam
ialah 800/o, dan jika kos tenaga elelGrik ialah 5 sen setiap kWh, apakah kos
tenaga untuk mempamkan air ini sejam?
(60 markah)
(a) Bincangkan tentang aliran bendalir menerusi alas pepejal.
(30 markah)
(b) T'itisan minyak yang bergarispusat 5x10-s ft akan dimendakkan daripada
campurannya dengan udara. Graviti spesifik bagi minyak ialah 0.90, dan
udara adalah pada 70oF dan 1 atm. Masa pemendakan ialah 1.3 minit. Untuk
memendakkan titisan-titisan minyak ini, apakah tingginya bekas itu harus
menjadi ? Untuk udara pada 70oF dan l atm, p = 0.075 lblff, p = 1.21x10-s
lblft-s.
(70 markah)
K = Do[gp(pr- p)lt'f'tt







6. (a) Huraikan tujuan-tujuan untuk pasangan dan penyambung yang digunakan
dalam sistem garispaip.
(18 markah)
Bincangkan mengenai Kepala Sedutan Positif Net (NPSH).
(12 markah)
Satu pam menarik cecair yang bergraviti spesifik 1.90 dari satu tangki
penyimpan menerusi satu paip keluli yang bergarispusat 75 mm. Keefisienan
pam ialah 70o/o. Halaju cecair di dalam garispaip ialah 0.92 m/s. Hujung paip
discas ialah 15 m ke atas paras cecair di dalam tangki penyimpan. Kerugian
geseran di dalam seluruh paip ialah 30 J/kg. Apakah tekanan mesti pam itu
mengembangkan dalam unit N/m'? Apakah kuasa pam itu dalam unit Watt?
















































































































f From International Critical Tables, vol. 5, McCraw-Hill Book Company, New York,
{ From E. Schmidt and W. Sellschopp, Forsch. Geb. Ingenieurw.,3:277 (1932).
1929, P. t0.
$Calculated from J. H. Keenan and F. G. Keyes, Thermodynamic Properties of Steant,
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